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Первоначальный опыт планирования в СССР в２０－е годы．


























































































































































































































































































































































































































































（１２）Кондратьев Н．Д． Изменения мирового и русского сельского хозяйства за
время и после войны и основные задачи нашей сельскохозяйственной
политики／／Вестник сельского хозяйства －М．，１９２２．№６－７．С．１９－２１．
（N・D・コンドラチェフ「戦前・戦後の世界とロシアの農業の変化の測定およびわが国の農業政策の基本課題」，
「農業通報」誌，１９２２年第６・７号，pp．１９－２１。）
（１３）Берзтыс Я． ０ книге проф．Н．Д．Кондратьева и Н．П．Огановского Перспективы








（１７）РГАЭ．Ф．４３７２． Оп．１． Д．１７０． Л．５０．






（２２）Чаянов А．В． Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий．









（２７）Данилов В．П． Советская налоговая политика в доколхозной деревне／／











（３４）Наркомзем РСФСР． Труды Земплана． Вып． ХIУ．С．１１９．
（ロシア共和国農業人民委員部『ゼムプラン論集』第１４集，P．１１９。）
（３５）ЦУНХУ Госплана СССР． Народное хозяйство СССР． Статистический
справочник．－М．－Л．，１９３４．４９６с．
（ソ連邦ゴスプラン国民経済計算中央管理局『ソ連邦国民経済・統計便覧』，１９３４年，p．４９６。）
（３６）Наркомзем РСФСР． Труды Земплана． Вып．XIV．С．９４．
（ロシア共和国農業人民委員部『ゼムプラン論集』第１４集，P．９４。）
（３７）Огановский Н．П． Падение， восстановление и реконструкция сельского




（３８）Наркомзем РСФСР． Труды Земплана．Вып．XVI．С．２９．
（ロシア共和国農業人民委員部『ゼムプラン論集』第１６集，P．２９。）
（３９）Кондратьев Н．Д． Избр． произведения．－М．：Экономика，１９９３．С．４４３．
（N・D・コンドラチェフ『コンドラチェフ選集』，モスクワ，１９９３年，p．４４３。）
（４０）ЦСУ СССР． Народное хозяйство СССР в цифрах． Краткий справочник．
К XIII съезду РКП（б）．－М．，１９２４．С．７６－７９．
（ソ連邦中央統計局『数字で見るソ連邦国民経済・小要覧 ロシア共産党（ボリシェビキ派）第１３回大会に寄せ
て』，１９２４年，pp．７６－７９。）









［РГАЭ］：Российский Государственный Архив Экономикиの略表示である。ラテン文字表記
では RGAEとなる。ロシア国家経済文書館のこと。第１のカテゴリーであり，当該資料を収蔵する文書館が識別さ
れる。
［Ф．］：фондの略表示である。ラテン文字表記では fondである。第２のカテゴリーであり，英語では collectionと
訳されている。日本の図書館で用いる「文庫」にあたる（たとえば岡山大学附属図書館の「池田家文庫」）。文書館収
蔵の資料は，資料発生源の機関別組織別に一つのまとまりとして分類され標識番号を与えられる。上記の
［Ф．４３７２］の数字はソ連邦ゴスプランフォンドを示している。（その他，たとえば，ソ連邦中央統計局フォンドは
１５６２，ソ連邦財務省フォンドは７７３３である。）
［Оп．］：описьの略表示である。ラテン文字表記では opisiである。第３のカテゴリーであり，「フォンド」の中
で収蔵資料は分野別に中分類されて「オーピシ」と呼ばれる。
［Д．］：делоの略表示である。ラテン文字表記では deloである。第４のカテゴリーである。資料単体のことであ
り，英語では fileと訳されている。実際に多くの場合「ファイル」である。また，冊子単体も「デェーロ」として識
別される。
［Л．］листの略表示である。ラテン文字表記では listである。「デェーロ」を構成する表紙からはじまる１枚１枚
（１葉１葉）のことである。１枚１枚すべての表面右上の角に手書きで通し番号が付されている。また，裏面を表記
するときには表面の番号に［об．］を付加する。たとえば，１７３枚目の裏面は［Л．１７３об．］と表記する。
以上の説明にもとづいて例示した注記例「 РГАЭ．Ф．４３７２．Оп．１．Д．１２６．Л．１７３об．」はつぎのことを意
味している。「ロシア国家経済文書館のソ連邦ゴスプランフォンドの分野番号１のファイル番号１２６の１７３枚目の裏面。」
１９９９年時点でロシア国家経済文書館には２０２１の「フォンド」，約１６万の「オーピシ」，約４００万点の「デェーロ」が収
蔵されている。
２３７１９２０年代のソ連邦における計画化の最初の経験
－８５－
